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..Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya... 
( Q.S. Al – Baqarah: 286 ) 
 
Rasulullah bersabda : Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, 
Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. 
(  HR. Musilm ) 
 
“…Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan 
yang lain) dan ingat kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap….” 
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skripsi ini, juga kedua orang tua, kakak dan seluruh keluarga atas doa yang 
diberikan, kasih sayang, motivasi dan dukungan selama ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji  pengaruh Capital Adequacy Ratio ( CAR 
), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional ( BOPO ), Financing to 
Deposit Ratio ( FDR ), dan SIZE terhadap Return On Asset ( ROA ) pada Bank 
Umum Syariah Periode 2015 – 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan 
tahunan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan pada www.ojk.co.id, 
www.bi.go.id dan website masing – masing bank.Populasi dalam penelitian ini 
adalah 14 Bank Umum Syariah di Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling. Setelah melakukan teknik purposive sampling, 
terdapat 11 Bank Umum Syariah yang layak dijadikan sampel penelitian. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel 
sebelum melakukan analisis regresi data panel harus dilakukan Uji Chow, Uji 
Hausman, dan Uji Langrange Multiplier untuk mendapat kan model estimasi yang 
cocok dan terbaik selanjutnya analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan 
uji hipotesis berupa uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR 
berpengaruh positif tidak signifikan  terhadap ROA Bank Umum Syariah. 
Sedangkan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA Bank Umum 
Syariah. FDR dan SIZE berpengaruh posiitf signifikan terhadap ROA Bank 
Umum Syariah. Kontribusi dari keempat variabel CAR, BOPO, FDR, dan SIZE 
kuat. 
 
Kata kunci: Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to Deposit Ratio 



















This study aims to examine the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Operating 
Costs on Operating Income (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR), and 
SIZE on Return On Assets (ROA) at Islamic Commercial Banks for the 2015-2019 
period. used in this study in the form of secondary data. The data in this study 
were obtained from the annual financial statements of Islamic Commercial Banks 
published on www.ojk.co.id, www.bi.go.id and the websites of each bank. The 
population in this study were 14 Islamic Commercial Banks in Indonesia. Sample 
selection using purposive sampling technique. After carrying out purposive 
sampling technique, there are 11 Islamic Commercial Banks that deserve to be 
used as research samples. The analysis technique used in this study is panel data 
regression analysis before conducting panel data regression analysis, Chow Test, 
Hausman Test, and Langrange Multiplier Test must be carried out to get the best 
and most suitable estimation model, then descriptive statistical analysis, classical 
assumption test, and test. hypothesis in the form of F test and t test. The results of 
the study indicate that CAR has no significant positive effect on ROA of Islamic 
Commercial Banks. While BOPO has a significant negative effect on ROA of 
Islamic Commercial Banks. FDR and SIZE have a significant positive effect on 
ROA of Islamic Commercial Banks. The contribution of the four variables CAR, 
BOPO, FDR, and SIZE is strong. 
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